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城市本身。在我国, 城市开发, 正显现出许多环境危机的迹象, 但
城市也不过是创造了 60%的国民生产总值。如果一个城市管理得
好, 城市就能具备保持持续生产能力, 不断改进居民生活条件以及
可持续管理自然资源得能力 (UNCH S, 1996#32)。
1987年环境与发展委员会出版的布伦特兰报告将可持续发展定
义为:  既满足当代人的需求, 又不损坏未来人为满足其自身需求



























为此, 对城市文化的评估应着重考察以下这几方面: ( 1) 城市
人口文化素质 ∀ ∀ ∀ 思想道德素质, 文化科技素质, 社区文化, 服务
文化等; ( 2 ) 城市文化的文态形式 ∀ ∀ ∀ 教育, 文化艺术, 广播电影
电视, 科研与技术服务等; ( 3 ) 城市文化的物态形式 ∀ ∀ ∀ 住区文





























体的, 可以参考这些指标综合作出评估: 建成区人口密度, 适龄人
大学生数; 人均道路面积, 人均住房面积, 万人病床数, 城市燃气
普及率; 人均公共藏书率, 每万人刑事案件数, 科技进步贡献率,
信息化综合指数; 劳保福利占工资比例, 每万人医生数; 每万人公
交车数, 建成区绿化覆盖率, 城市人均公共绿地面积等。
三、模糊综合评估模型
根据模糊综合评判的三个基本要素 ∀ ∀ ∀ 因素集、评估集和单因
素评判, 可以对城市可持续发展状况的模糊综合评估问题建立下述
数学模型。
(一 ) 确定因素集 U
按照评估指标体系的五个指标, 将 U定义为 U = { u 1, u2,
u 3, u4, u5 }。即: U= {城市文化, 政府行政能力, 经济可持续发
展状况, 环境和资源可持续发展状况, 社会可持续发展状况 }。
(二 ) 确定评估集 V
将指标特征量设置为优秀、良好、一般、较差四个等级评估标
准, 则 V定义为 V = { v1, v2, v3, v4 }。即: V = {优秀, 良好,
一般, 较差 }。






地位高的指标的权重要大些; 反之, 则小些。A可视为 U上的一个
模糊子集 ∀ ∀ ∀ 权重分配集, 记为 A = ( a1, a2, a3, a4a 5 ) # F




。F ( U) 表示 U上所有一元模糊集构成的集合。
(四 ) 确定从 U到 V的模糊关系矩阵
该 R由单因素评判向量 R i = ( r i1, r i2, r i3, r i4 ) # F ( V ), i
= 1, 2, %, 5组合构成, 是一个 5& 4阶矩阵; 其中的 r ij ( j = 1,
2, 3, 4 )表示 U中第 i个因素对于 V中第 j种评估的隶属程度 ,
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F ( V)表示 V上所有一元模糊集构成的集合。R是 U & V上的模糊
集, R # F (U & V)。
(五 ) 确定模糊评估的结果 B
这个 B应当看作为 V上的模糊子集, 它的计算公式为: B = A∋







做这一层次的测评工作, 得到单因素评判向量 R i。假设专家测评组





优秀 v1 良好 v2 一般 v3 较差 v4
城市文化 u1 0 1 0 6 0 2 0 1
政府行政能力 u2 0 2 0 4 0 3 0 1
经济可持续发展状况 u3 0 0 4 0 4 0 2
环境和资源可持续发展状况 u4 0 3 0 5 0 2 0
社会可持续发展状况 u5 0 0 2 0 6 0 2
则从 U到 V的模糊关系矩阵 R为:
R =
0 1 0 6 0 2 0 1
0 2 0 4 0 3 0 1
0 0 4 0 4 0 2
0 3 0 5 0 2 0
0 0 2 0 6 0 2
再假设专家测评组根据各评估指标在城市可持续发展中的地位
不同, 赋予城市文化、政府行政能力、经济可持续发展、环境和资
源可持续发展、社会可持续发展的权重分别为 0 25, 0 2, 0 2,
0 15和 0 2, 这时的 A = ( 0 25, 0 2, 0 2, 0 15, 0 2)。那么,
B = A∋ R
= ( 0 25, 0 2, 0 2, 0 15, 0 2 )∋
0 1 0 6 0 2 0 1
0 2 0 4 0 3 0 1
0 0 4 0 4 0 2
0 3 0 5 0 2 0
0 0 2 0 6 0 2
= ( 0 11, 0 425, 0 34, 0 125 )
m ax ( b1, b2, b3, b4 ) = m ax ( 0 11, 0 425, 0 34, 0 125 )
= 0 425
计算结果表明: 有 11%的专家认为该城市的可持续发展状况为









在实际应用该方法时, 要注意以下几个方面: ( 1) 评估指标的
选取可以与文章提到的不尽相同, 也可以更多, 但它们一定是城市
可持续发展的主要因素, 确实能从各个侧面反映城市可持续发展的
主要特征; ( 2) 评估指标权重的确定要充分考虑其层次性和重要

















1020 3亿美元,占世界市场的 2 91% ,仅为






1 以贸易竞争优势指数 ( TC ) 值为指
标的中国服务业的竞争力较弱。TC指数是
指一国进出口贸易的差额占进出口贸易总









服务业就业的弹性系数, EE = ( DY /Y ) /





务业国际市场占有率为 0 73% , 2004年的
服务贸易出口为 621亿美元, 占世界市场
的 2 9% ; 服务贸易的进口为 716亿美元,





入承诺平均数为 57 4% ; 市场准入承诺的
平均比例为 38%, 高于高收入国家的 36% ,
在国民待遇方面的承诺平均数和平均比例
分别为 57 4%和 45%。这就表示我国服务
业快速融入全球经济一体化中, 也显示了
竞争的加剧。
4 我国服务贸易的行业分析
我国服务贸易的传统优势行业主要集
中在旅游、运输和建筑服务。旅游仍呈现
了上升的趋势, 但是我们也应注意在开放
旅游市场的同时对主要景点的保护, 以及
环境破坏的问题; 应采取国际规范的管理
运做模式, 提高其在国际市场上的份额。
建筑服务充分得利用了我国资源禀赋充裕
的劳动力, 今后应提高劳动力素质, 以满
足国际市场的要求。交通运输的比较优势
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